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MICHEL VAN SCHENDEL
Liberté de Tart
D'un seul oiseau plusieurs
D'un noir un rouge autour
D'un trait une roue
Je t'ai donné le temps perdu
Pour que tu l'inventes
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